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ESTUDIOS
— J. SANTAMARÍA PASTOR: Caducidad del procedimiento.
— M. REBOLLO PUIG y MANUEL IZQUIERDO CARRASCO: Las competen-
cias estadísticas del Estado y de las Comunidades Autónomas.
— Mª J. ALONSO MAS: El discutible régimen jurídico de los concejales no ads-
critos.




— M. Á. BERNAL BLAY: Acerca de la transposición de las directivas comunita-
rias sobre contratación pública.
— E. CARBONELL PORRAS: El «interés concreto» de los Concejales «en el
correcto funcionamiento de la Corporación local» como título de legitimación.
— Mª V. CARPI ABAD: La motivación de las sentencias de los Tribunales con-
suetudinarios de aguas. (Comentario de la STC 113/2004, de 12 de julio).
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— O. BOUAZZA ARIÑO: Notas de Jurisprudencia del Tribunal Europeo de
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— A. EMBID IRUJO: El sistema institucional de riegos del Alto Aragón: Historia
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públicas: el contrato de concesión para la construcción y explotación de la
línea ferroviaria a alta velocidad entre Figueras y Perpiñán.
— J. L. DE VICENTE GONZÁLEZ: Enriquecimiento injusto y prestación no con-
tratada en el ámbito de la Administración local.
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— A. JIMÉNEZ-BLANCO CARRILLO DE ALBORNOZ: Segundo Congreso de la
Societas iuris publici europei (3-4 junio 2005).
— J. GUTIÉRREZ ALONSO: La reforma de las normas generales sobre la
acción administrativa y el derecho de acceso a los documentos administrati-
vos en Italia.
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CRÓNICAS:
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— Actividades de las Cortes de Aragón (julio 1999-junio 2003) (J. TUDELA ARANDA)
— Crónica del curso «Zaragoza. ciudad inminente» (C. DE GUERRERO, M.A. BERNAL y V.
ESCARTÍN)
BIBLIOGRAFÍA:
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Parques, jardines y otras dotaciones. Su protección
urbanística en Andalucía.
Jaime Rodríguez Arana
La vuelta al Derecho Administrativo
(A vueltas con lo privado y lo público).
Encarnación Montoya Martín
La reforma de las formas de gestión de los servicios públicos locales.
La contratación de las sociedades públicas locales.
Eduardo Gamero Casado
El correo electrónico como medio de notificación administrativa
en el Dereho Propio de Andalucía.
JURISPRUDENCIA
Comentarios de Jurisprudencia
La creciente decadencia jurisprudencial del principio de audiencia
al interesado en el procecimiento administrativo: una visión crítica.




I. Constitución. II. Derechos y Libertades. III. Principios Jurídico Básicos.
IV. Instituciones del Estado. V. Fuentes. VI. Organización Territorial del
Estado. VII. Economía y Hacienda.
Tribunal Supremo y Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
José I. López González (Tribunal Supremo)
José L. Rivero Ysern (Tribunal Superior de Justicia de Andalucía)
I. Acto Administrativo. II. Administración Local. III. Administración Pública.
IV. Bienes Públicos. V. Comunidades Autónomas. VI. Contratos.
VII. Corporaciones de Derecho Público. VIII. Cultura, Educación, Patrimonio
Histórico. IX. Derecho Administrativo Económico. X. Derecho Administrativo
Sancionador. XI. Derechos Fundamentales y Libertades. XII. Expropiación
Forzosa. XIII. Fuentes. XIV. Hacienda Pública. XV. Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. XVI. Medio Ambiente. XVII. Organización. XVIII. Personal.
XIX. Procedimiento Administrativo. XX: Responsabilidad. XXI. Salud
y Servicios Sociales. XXII. Urbanismo y Vivienda.
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Juan Ignacio Martín Castilla
La integración de la innovación, el aprendizaje, la dirección del
conocimiento y la mejora continua de la calidad del servicio en la
Administración Pública en el del modelo EFQM de Excelencia.
José Luis Martín Moreno
El descarte de las Leyes de Acompañamiento:
¿Un problema de coherencia política o de constitucionalidad?
Gloria Ortega Reinoso
El nuevo procedimiento disciplinario de los abogados.
RESEÑA LEGISLATIVA
Lucía Millán Moro, Antonio Jiménez Blanco, Juan Antonio Carrillo Donaire
Disposiciones de las Comunidades Europeas.
Disposiciones Estatales.
Disposiciones generales de las Comunidades Autónomas.
Disposiciones generales de la Junta de Andalucía.
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Gómez Borrás, Marta
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Jericó Ojer, Leticia
La desobediencia civil: concepto y tratamiento jurídico-penal. Pág. 139.
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Hualde Manso, Teresa
Inmisiones provocadas por establecimientos industriales autorizados (Comentario a la sentencia
T.S.J. de Navarra, de 3 de mayo de 2004). Pág. 177.
González Salinas, Pedro
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